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Redukcija uvoza m l j e č n i h proizvoda 
— (No 9/67) — P r e d s j e d n i k SAD p r o ­
k l a m i r a o j e 30. V I o. g. r e d u k c i j u uvoza 
ml j ečn ih p r o i z v o d a u SAD n a n ivou 
koj i j e bio p r i j e god. 1966. 
Godišnj i uvoiz o d g o v a r a t će a p r o k s i ­
m a t i v n o e k v i v a l e n t u od 1000 mi l i j una 
l i b ra ml i j eka . Uvoz ml j ečn ih proizvoda 
iznosio j e od god. 1961/66. p ros ječno 850 
mi l i j una l ibra , a god. 1965. 900 mi l i juna 
l i b r a (1 l i b ra = 453,59 g). 
O v a akc i j a i d e za t im, d a i a r m e r i p o ­
s t ignu zadovo l j ava juć i p r ihod , a potro- , 
šači o p s k r b e s v i še s t a b i l n o m domaćom 
pro izvodn jom a d a se n e pov i su je ci jena 
ml i j eku . ; 
O b r a đ i v a n j e m l i j e k a v o d i k o v i m s u p e r -
oks idom — (E. J . M a n n , N . D. Đ. — No 
9/67) — U m n o g i m z e m l j a m a j e i n a d a ­
l je od in t e r e sa u p o t r e b a vođ ikovog s u -
pe roks ida za k o n z e r v i r a n j e ml i j eka . U 
D a i r y Sc ience A b s t r a c t s j e p r i j e nekolike 
god ina ob jav l j en o t o m e o p š i r a n osvrt , 
a zadn j ih god ina su o t o m e ob jav l j ene 
zan iml j ive obav i j e s t i o i s t r a ž ivan ju u t i ­
caj a vođ ikovog p e r o k s i d a n a kva l i t e tu 
s i ra . 
U M a đ a r s k o j j e i s t r a ž i v a n u t jeca j p e ­
roksida, n a u n i š t a v a n j e b a k t e r i j a . u ml i ­
j e k u n a m i j e n j e n o m s i ren ju . Najbol j i r e ­
zul ta t i su p o s t i g n u t i o b r a đ i v a n j e m m l i j e ­
k a za s i r en je k o d 52—55°C s 0,04 do 
0,05% H 2 0 2 za 5—15 m i n u t a ili kod 
58—60° sa 0,01—0,02% H 2 0 2 . 
U više d r ž a v a i sp i t i vano j e o b r a đ i v a ­
n je ml i j eka s H 2 0 2 n a k v a l i t e t u . cheddai? 
s i ra , e m e n t a l c a i k a č k a v a l j a . C h e d d a r 
s i r kod o b r a đ e n o g m l i j e k a s 0,01—0,03% 
H 2 0 2 za v r i j e m e z r e n j a b io j e neš to 
mekš i , a s 0,05% m n o g o m e k š i n e g o od 
ml i j eka k o j e n i j e o b r a đ e n o s H 2 0 2 . 
I sp i t ivan j e i u t j eca j o b r a đ e n o g m l i j e ­
k a za s i renje n a m i r i s c h e đ d a r s i ra . K o n ­
s t a t i r a n o je d a m l i j e k o o b r a đ e n o s H 2 0 2 
k a d se siri lo n i j e i m a l o u t i ca j a n a mi r i s 
n a v e d e n o g s i ra . 
U Šv ica rsko j se j e de t a l j no i sp i t ivao 
p o s t u p a k s H 2 0 2 n a ml i j eko za e m e n t a -
lac . I sp i t ivano j e o b r a đ e n o m l i j e k o s 
0,06% H 2 0 2 p r i 52—53°C za 20 m i n u t a , 
a z a t im o h l a đ e n o n a 38°C za 5 m i n u t a . 
K o d tog o b r a đ i v a n j a s t r e p t o k o k ! su bili 
osjet l j ivij i od l ak tobac i l a . P r o p i o n s k e i 
ko l i fo rmne b a k t e r i j e su b i le u p o t p u n o s t i 
un i š t ene , a m i k r o k o k i 99-100%. S i r en je 
se p rodul j i lo za n e k i h 2 0 % od u o b i č a ­
j enog v r e m e n a . G r u š j e b io m e k š i , a n e ­
što j e r e d u c i r a n o o t j ecan je s i r u t k e iz 
g ruša i s i ra . U s i ru od m l i j e k a o b r a đ e ­
nog s H 2 0 2 b i lo j e p r o s j e č n o 24°/o v i še 
vode, a p H n a k o n 24 sa t a b io j e manj i 
za 0,04 jedinica . 
U R u m u n j s k o j i s p i t i v a n j e u t jeca j 
ob rađenog m l i j e k a s H 2 0 2 n a k a č k a v a l j . 
D o d a t k o m od 0,2% 30%- tnog H 2 Oa n a 
k a č k a v a l j . D o d a t k o m od 0,2% 30%-tnog 
H 2 0 2 u s i rovo m l i j e k o p r i j e t r a n s p o r t a 
8—10 sa t i p r i 23—32°C s p r e č a v a s e p o ­
većan je kiselost i . D o b a r k a č k a v a l j će se 
n a p r a v i t i od ml i j eka o b r a đ e n o g s H 2 0 2 
ako se poveća ko l ič ina s t a r t e r a za 0,02— 
—0,5%, a s i r i lo za 7—15%. N e dje luje 
š t e t no n a sad rž inu me t ion ina , t i roz ina i 
t r ip to fana u ml i j eku i s i ru . A r o m a m u 
j e (bila bo l j a nego d a se m l i j e k o .paste­
r iz i ra lo . 
U j e d n o m a u s t r a l i j s k o m radu , n a o s n o ­
vu l i t e r a t u r e izni je t j e z ak l j učak d a se 
o b r a đ i v a n j e m m l i j e k a s H 2 0 2 n e m o g u 
u po tpunos t i un i š t i t i sve p a t o g e n e b a k t e ­
r i je . 
N a zadn jem M e đ u n a r o d n o m m l j e k a r ­
s k o m kongresu u r a d n j i K n a u t , T. o p i ­
suje se ut icaj o b r a d e s H 2 0 2 n a P s e u d o ­
m o n a s k u l t u r e u ml i j eku . P o r a s t o m k o n ­
cen t rac i j e sve v iše se u n i š t a v a P s e u d o ­
monas , t ako d a kod 0,018% u n i š t e se 
99 ,8 -100%. ' 
Ut ica j o b r a d e s H 2 0 2 n a p ro i zvodn ju 
d iace t i la k o d u p o t r e b e k o m b i n i r a n e s t a r ­
t e r k u l t u r e objavi l i su P a c k , M. Y. i d r . 
iz Oregona . P r o n a đ e n o j e da j e p r o i z ­
vodn ja d iace t i l a p r i 1 0 % k o m e r c i j a l n e 
s t a r t e r k u l t u r e b i l a z n a t n o v e ć a u g r i ­
j a n o m o b r a n o m m l i j e k u o b r a đ e n o m s 
0,05% EOO2 za 20 m i n u t a . K o n c e n t r a c i j a 
d iacet i la može se r egu l i r a t i s p o m o ć u 
H 2 0 2 i t e m p e r a t u r e . T a k o se s t ab i l i t e t 
d iacet i la upo la sman ju je , ako s e k o n c e n ­
t r a t d iacet i la s m a n j i od 0,30 n a 0,15%. 
P r e m a i s p i t i v a n j i m a iz A u s t r i j e r a z ­
v i t a k mi r i sa p a p l i jesn i u s i ru i m i k r o ­
biološko onečišćenje s p o m o ć u s a l a m u r e 
d a d e se u zna tno j m j e r i sman j i t i , ako se 
s a l a m u r i doda 0 ,3% H 2C-2. D o d a v a n j e 
H 2 0 2 pokaza lo se d je lo tvorno k r o z du l j e 
v r e m e n a p ro t iv ko l i fo rma, k v a s a c a i p l i ­
jesni . 
U B u g a r s k o j Scha l i chev Y. i dr. , i s p i ­
t iva l i su k o n z e r v i r a n j e o b r a n o g ml i j eka 
za i s h r a n u te lad i . Н г 0 2 bo l j e k o n z e r v i r a 
u s labo k i se lom ml i j eku , n e g o a k o j e 
prekise lo . Z n a t n o se s m a n j u j e b r o j b a k ­
te r i j a i kol i t i t a r u o b r a n o m m l i j e k u 
ko je sadrž i 0,05 H 2 0 2 . 
U t r o p a m a će e v e n t u a l n o b i t i od v e l i ­
k e važnos t i p r i m j e n a H 2 0 2 za k o n z e r v i ­
r a n j e ml i jeka , j e r će se t i m e o l akša t i 
s a b i r a n j e ml i j eka . O t o m e su v r š e n e s t u ­
di je n a Cornel l u n i v e r z i t e t u . 
(Dairy I n d u s t r i e s ) 
